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Досягнення збалансованого розвитку економіки держави обумовлює 
вирішення наступних завдань: 
- аналіз економічного та соціального стану економіки держави;  
- розробка та впровадження напрямків реформування розвитку 
держави; 
- контроль за виконанням заходів щодо реформування.  
Формування ефективної економіки залежить від ступеню впливу 
напрямів та умов на рівень економіки. 
Система організаційно-економічних і правових заходів із запобігання 
економічним загрозам являє собою механізм забезпечення 
інвайронментальної безпеки.  
Елементами механізму забезпечення інвайронментальної безпеки 
виступають: аналіз економіки й навколишнього середовища; розробка 
граничнодопустимих значень еколого-економічних показників; протистояння 
з боку держави внутрішнім та зовнішнім погрозам.  
Згідно методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України [2] економічна безпека містить наступні складові: 
макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-
технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча 
безпека. 
Інвайронментальна безпека включає економічну безпеку та екологічну 
безпеку.  
Механізм забезпечення інвайронментальної безпеки здатний ефективно 
функціонувати лише за виконання належних вимог: 
- комплексність, що являє собою врахування всіх проявів погроз на 
безпеку; 
- системність, включає врахування впливу внутрішніх та зовнішніх 
погроз на безпеку; 
- варіантність, яка обумовлює розробку сценаріїв розвитку вирішення 
конфліктів та суперечностей в суспільстві;  
- проведення заходів, які спрямовані на охорону життя та здоров’я 
людини; 
- моніторинг заходів, спрямованих на забезпечення соціальної безпеки. 
На рис. 1 представлено механізм інвайронментальної безпеки. 
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Рисунок 1 – Механізм забезпечення інвайронментальної безпеки 
 
Розглянемо функції механізму забезпечення інвайронментальної 
безпеки. Під функцією розуміють призначення. До головних функцій можна 
віднести: 
- регулююча, сутність якої полягає у регулюванні відносин між 
суб’єктами економіки; 
- соціальна, призначення якої боротьба з диференціацією у суспільстві; 
- контролююча, сутність якої полягає у моніторингу соціальних 
проблем. 
Об'єктом інвайронментальної безпеки є соціально-еколого-економічні 
системи різного масштабу й рівня (країна, регіон, підприємство, природний 
комплекс і взаємозв'язок між ними), тобто вся еколого-економічна система й 
еколого-економічні відносини в рамках цієї системи. 
Еколого-економічні інструменти – інструменти, які мають за мету   
досягнення балансу інтересів держави, товаровиробників та суспільства в 
цілому та їх діяльності, спрямованої на рішення екологічних проблем. 
Таким чином, необхідним є вибір таких еколого-економічних 
інструментів, які є адаптованими для національної економіки, що дозволить 
знизити втрати від використання природних ресурсів, а також забезпечить 
Об’єкти інвайронментальної безпеки 
Суб’єкти інвайронментальної безпеки 
Інвайронментальні інтереси регіону 
Принципи забезпечення інвайронментальної безпеки регіону 
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відтворення природних ресурсів в економіці. На сучасному етапі 
використання еколого-економічних інструментів характеризується тим, що їх 
кількість постійно зростає. Це дозволяє провести детальний аналіз та оцінку 
від використання природних ресурсів.   
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Регіональна економіка досить складний об'єкт дослідження як в плані 
аналізу, так і прогнозування її розвитку. Потрібно враховувати безліч різних 
чинників, що впливають на регіональний розвиток. В умовах інформаційного 
розвитку, значну увагу слід приділяти методам орієнтації у фактичному 
матеріалі науки, методам його застосування. Причому з точки зору 
практичного застосування метод повинен відповідати таким його 
властивостям, як ефективність, ясність і зрозумілість, надійність. 
Методологічну основу аналізу розвитку регіону утворює парадигма, 
яка визначає, що регіон не суто автономний об'єкт, а багатофункціональний 
організм, що розвивається на основі вертикальних (центр – регіони) і 
горизонтальних (міжрегіональних) взаємодій, включений в систему 
світогосподарських зв'язків. Таким чином, аналіз і прогноз територіального 
розвитку як взаємодіючої системоутворюючої конструкції повинен 
вбудовуватися в загальному стратегічному соціально-економічного розвитку 
країни. Це націлює на неминучий пошук єдності регіональної та української 
економічної політики, спрямованої на подолання просторових нерівностей: 
відмінностей в обсягах сформованого валового регіонального продукту на 
душу населення, що відбивається на рівні та умовах життя, в зайнятості і 
безробітті, в темпах розвитку окремих регіонів, в умовах для 
підприємницької діяльності і т.п. 
Завдання аналізу повинні узгоджуватися з завданнями регіональної 
економічної політики. Чітка постановка завдань регіональної політики і вибір 
засобів їх вирішення вимагають виявлення причин просторових нерівностей, 
